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ΓΤΕΤΤΡΑΓΜ E N A 
ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ 
1 9 2 7 - 1 9 5 2 
Τα της καθόλου λειτουργία; toö Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 
'Ινστιτούτου, άνεκοινώθησαν εις την Ίατρικήν Άκαδημίαν των Παρισίων 
κατά την συνεδρίαν της 17/7/1928 και περιληπτικώς εδημοσιεΰθησαν εις 
το Δελτίον αυτής No 29, 1928 σελίς 859. 
Τοΰτο ηρξατο λειτουργούν το έτος 1921 εις το κτίριον τοϋ Ελλη­
νικού 'Ινστιτούτου Παστέρ. 
Κατά το έτος 1926 το Ύπουργεΐον Γεωργίας κρίνον δτι ήτο 
αναγκαία ή ϊδρυσις ανεξάρτητου εργαστηρίου εις το οποίον θα εξετελεΐτο 
πάσα εργασία σχέσιν έχουσα με την Κτηνιατρικήν Μικροβιολογίαν, ίδρυσε 
με πόρους της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφυγών και του τότε 
λειτουργούντος Ταμείου Κτηνοτροφίας, τον πρώτον πυρήνα του 'Ιδρύ­
ματος το όποιον σήμερον φέρει τον τίτλον του Κτηνιατρικού Μικροβιολο­
γικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Γεωργίας. 
Βραδΰτερον το "Ιδρυμα τοΰτο ενισχυθέν εκ νέου υπό του Κράτους 
συνεπληρώθη με την κατασκευήν: ενός νέου κτιρίου σταθμού δροπαρα-
γωγής ως και συγκροτήματος σταΰλων προοριζομένων δια τα δροπαρα-
γωγά ζώα, τα πειραματόζωα, ως και δια θαλάμων απομονώσεως ζώων ενο-
φθαλμισθέντων με λοιμογόνους μικροοργανισμούς, ψυγείων και αποθηκών. 
Τέλος χάρις εις την Άμερικανικήν βοήθειαν προσετέθη εις νέος 
όροφος εις το παλαιον κτίριον του Σταθμοί) οροπαραγωγής, εκομίσθησαν 
δέ πλείστα μηχανήματα, επιστημονικά όργανα, συσκευαί και εφόδια τα 
όποια Οιησφάλισαν εις το "Ιδρυμα ά'ρτιον τεχνικον εξοπλισμόν. 
Κατά το χρονικον διάστημα από του έτους 1926 μέχρι σήμερον ή 
δραστηριότης του Ιδρύματος εκδηλοΰται προς τάς τρεις κατωτέρω 
κατευθύνσεις, ήτοι : 
α) Την ερευναν επί θεμάτων άφορώντων εις τάς λοιμώδεις και παρα-
σι,τικάς νόσους των ζώων. 
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β) Την εργαστηριακήν διάγνωσιν των μαστιζουσών την κτηνοτροφίαν 
μεταδοτικών νόσων, και 
γ) Την παρασκευήν ορών και εμβολίων προς καταπολέμησιν των 
ανωτέρω νόσων, με μεγίστην άνάπτυξιν, συνδεομένην προς την λαβοϋ-
σαν χώραν καθόλου προαγω/ήν της Κτηνιατρική; Επιστήμης και της 
Κτηνοτροφίας. 
Κατά τα τελευταία ε τη παρετηρήί)·η σημαντική αΰξησις τών εργα­
σιών τοϋ 'Ιδρύματος, άποδεικνυομένη τόσον εκ τη; αυξήσεως τών ποσο­
τήτων τών παρασκευαζομένων ορών και εμβολίων όσον και του αριθμού 
τών διενεργηθεισών μικροβιολογικών εξετάσεων. 
Κατά διαφόρους χρονικάς περιόδου; αι συνήθεις εργασίαι του "Ιδρύ­
ματος επηυξήθησαν σημανπκώς λόγω της ανάγκη; καταπολεμήσεως νέων 
νοσημάτων, ως π. χ. της εν ετει 1935 εμφανισθείσης Δουρίνη; τών ίππων 
εν Θεσσαλία και Μακεδονία προς διάγνωσιν της οποίας διενηργήθησαν 
κατά την χρονικήν περίοδον 1935 - 1939, 45.000 περίπου οροαντιδράσεις 
(Wasserman). 
Επίσης ή εν ετει 1946 ενσκήψασα επιζωοτία ψευδοπανώλους τών 
ορνίθων με τάς ζημίας τάς οποίας εν αρχή προυκάλεσεν επί της λαβοΰ-
σης σημαντικήν άνάπτυξιν πτηνοτροφίας, εδημιουργησε την ανάγκην της 
παρασκευή; μεγάλων ποσοτήτων ειδικού εμβολίου. 
Έ ν ώ δε ή νόσος αυτή κατά την άρχικήν αυτή; εμφάνισιν προυκά­
λεσεν ουχί μικρά; ζημίας τόσον είς την οίκόσιτον όσον και την εμπορικήν Πτη-
νοτροφίαν, ήδη χάρις εις τάς συντονίσμένας προσπάθειας τών άρμοδίοίν 
υπηρεσιών, ο εξ αυτής κίνδυνος, κατά μέγα μέςος τουλάχιστον, δύναται να 
θεωρηΑή εξουδετερωθείς, ελπίζεται δε δτι συμπληρουμένου τοϋ εξοπλι­
σμού τοϋ "Ιδρύματος δι' έκκολαπτικών μηχανών μεγαλυτέρας χωρη-
τικότητος, θέλει συντόμως καταστεί δυνατή ή ικανοποίησις πάσχον 
τών αναγκών της πτηνοτροφίας τόσον, εις εμβόλιον κατά της ψευδοπανώ­
λους δσονκαι τής διφθερίτιδος τών όρνίθίϋν. 
Α'. "Ερευναι επί Λοιμωδών και Παρασιτικών νόσων τών ζώων. 
°Αφ* ης το πρώτον ελειτουργησε το Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικον 
Έργαστήριον εις τους κόλπους τοϋ Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, 
μεγάλη σημασία άπεδόθη εις τήν ερευναν τών μαστιζόντων τήν Κτηνο­
τροφίαν λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων, σημαντικός δε αριθμός 
επιστημονικών άνακοινώσεοη» εδημοσιεϋθη εις διάφορα επιστημονικά 
περιοδικά τής τε αλλοδαπής και ημεδαπής ή άνεκοινώθη είς τήν Άκαδη-
μίαν Αθηνών και είς ξένας τοιαύτας. 
Τα θέματα ατινα απετέλεσαν άντικείμενον τών ανωτέρω ερευνών 
και ανακοινώσεων, άφεώρων εις πάντας τους τομείς τής Κτηνιατρικής 
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Μικροβιολογίας, "Ιολογίας και Παρασιτολογίας περιεστράφησαν δε ειδικώ-
τερον περί : 
α) Τα εξανθηματικά νοσήματα τοϋ προβάτου και της αϊ,γος ("Εκθυμα, 
Ευλογία αιγών και προβάτων). 
β) Τα νοσήματα τα οφειλόμενα εις διηθητούς ιούς (Πανώλης τών 
βοών, Ψευδολΰσσα, Ψευδοπανώλης, Λΰσσα). 
γ) Τάς λεπτοσπειρώσεις τών κατοικίδιων ζο')ων. 
δ) Τα εις αναερόβιους μικροοργανισμούς οφειλόμενα νοσήματα (Έντε-
ροτοξιναιμία, Δυσεντερία τών αμνών, Πνευματάνθραξ). 
ε) Τα νοσήματα τών ορνίθων, 
στ) Τάς μαστίτιδας τών κατοικίδιων ζώων. 
ζ) Τον Σπληνάθρακα, την λιστερίασιν κ.λ.π. 
η) Τα αϊ,μοπαράσιτα τών πιροπλασμιάσεων. 
θ) Τάς διαφόρους παρασιτικάς νόσους(Τϊο1^ΡΕΓα1Υ5Ϊ3,Πενταστόμωσις)· 
ι) Τάς τροφοδηλητηριάσεις κ.λ.π. 
Β'. Διαγνώσεις Λοιμωδών και Παρασιτικών νόσων. 
Και εις τον τομέα τούτον παςετηρήθη αύξησις σημαντική κατά τα 
τελευταία ιδία ετη, οφειλομένη πλην τών αναφερθέντων λόγων και εις την 
σημαντικήν αύξησιν του αριθμού τών δειγμάτων τροφίμων ζωικής 
προελεύσεως τα όποια αποστέλλονται εις το "Ιδρυμα προς εξέτασιν, 
διότι βάσει σχετικού Νόμου έχει άνατεθή εις αυτό επίσης ό έλεγ­
χος τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως όσον άφορα τάς μολύνσεις 
αυτών τάς οφειλομένας εις παθογόνους ή τοξινογόνους μικρροογανισμούς 
ζωικής προελεύσεως. 
Τα ανωτέρω δείγματα τροφών συγκείμενα εκ κρέατος και κρεατο-
παρασκευασμάτων, Ιχθύων και ιχθυηρών, γάλακτος, τυρού, γιαούρτης, 
βουτύρου κ.λ.π. αποστέλλονται παρά της
 3
 Αστυκτηνιατρικής Υ π η ­
ρεσίας, τών Νομοκτηνιάτρων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, τών 
Αγορανομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Εμπορίου και άλλων αρχών. 
Εις τον συγκεκριμένον τούτον τομέα ο αριθμός τών δειγμάτων από 




 άφορα γενικώς εις τάς διαγνώσεις, αύται ήκολούθησαν την 
άνιούσαν, από 82 κατά το έτος 1924 εις 1059 κατά το έτος 1952. 
Γ'. Παραγωγή ορών καί εμβολίων. 
Το τρίτον τέλος σκέλος της δραστηριότητος του 'Ιδρύματος, είναι ή 
παρασκευή τών άναγκαιούντων εις την Έλληνικήν Κτηνοτροφίαν ορών, 
εμβολίων καί διαγνωστικών βιολογικών προϊόντων (φυματίνης και μαλεΐνης). 
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Πριν η ΐδρυθ·?} το Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον τα ως 
ανω προϊόντα είσήγοντο εκ τη; αλλοδαπή; με μεγάλην δαπάνην συναλ­
λάγματος και εΐς περιωρισμένην άναγκαστικώς κλίμακα. 
°Αφ
=
 ης δμως τούτο ηρ/ισε τάς εργασίας του αι παραγόμεναι ποσό­
τητες ορών καί εμβολίων ηΰξάνοντο δσημέραι, εξιχθεΐσαι εις ποσότητας 
σημαντικάς καλύπτουσας πάσας εν γένει τάς άνάγκας της Κτηνοτροφίας μας. 
Θα ήδυνατό τις να ειπ^ δτι σήμερον δ κλάδος της οροπαραγωγής 
και εμβολιοπαραγωγής έλαβε μορφήν οργανώσεως, βιομηχανικής σχεδόν 
κλίμακος, άντιπροσωπευοΰσης σημαντικήν πρόσοδον δια το Κράτος (πλέον 
του 1.000.000.000 δραχ. ετησίως) αφ' ή ; κατηργήθη ή δοορεάν χορήγησις 
τών προϊόντων τοΰ 'Ινστιτούτου και καθιεροοθη ή επί πληρωμή διάθε-
σις αυτών εις τους Κτηνοτρόφους. 
Προς πληρεστέραν εκτίμησιν της αναπτύξεως τοΰ κλάδου τούτου τοΰ 
'Ιδρύματος άναφέρομεν δτι ενώ κατά το έτος 1927 παρεσκευάσθησαν 33 
χιλιόγ. ορών καί 99.405 δόσεις εμβολίων, κατά το 1952 παρασκευάσθησαν 
610 χιλιόγρ. ορών και 6.434.750 δόσεις εμβολίων. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 
C. J. BRADISH, J. Β. BROOKSBY, J. F . D I L L O N & Μ. ΝΟΡΑ-
MBUENA : Μελέται άφορώσαι είς τον δια ύπερφυγοκεντρή-
σεως διαχωρισμον τών συστατικών τοΰ αφθώδους ίου εις λοι­
μογόνα σωματίδια καί είς τοιαύτα έχοντα την ιδιότητα της 
καθηλώσεως τοΰ συμπληρώματος. (Πρακτικά Βασιλικής Ε τ α ι ­
ρείας, σειρά Β' (1952 Λονδΐνον 140, 107). 
Σκοπός τών πειραμάτων τών ανωτέρω ερευνητών είναι ή άπόδειξις 
της συνυπάρξεως εν τφ ΐω τοΰ αφθώδους πυρετού δυο σαφώς κεχωρι-
σμένων συστατικών (σωματιδίων) το μικρότερον τών οποίων εΐναι ύπεΰ-
θυνον εν μέρει δια την όλικήν καθήλωσιν τοΰ συμπληρώματος ώς και ή 
δυνατότης τοΰ δια ύπερφυγοκεντρήσεως διαχωρισμού αυτών. 
Ι. Πηγαΐ ίοϋ καί μέδοδοι τιτλώσεως 
Είς t a πειρ'ίματα aucà ό ιός, εκτός τών περιπτοόσεων αϊ όποϊαι ανα­
φέρονται κατωτέρω ελήφθη από τάς χαρακτηριστικός αλλοιώσεις τάς προ-
ξενηθείσας από ενδοδερμικον ενοφθαλμισμον εις τα πέλματα ινδικών χοι-
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